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sig noget til at tro derpaa, og der er næsten endnu længere til at
foreslaa det. Dette sidste har jeg heller ikke gjort, hvilket fremgaar
af den foreslaaede Resolution, der dog vel maa betragtes som en




I anledning av hr. Per Uglands forslag til en genealogisk nume-
rering i P. T. 6. R., 6. B., side 306 f. tillåter jeg mig at foreslaa
et system som synes mig endnu mere letvindt.
Man numererer første slegtled 12 3 osv. efter alderen og andet
slegtled paa samme maate abc osv. For tredje gjenoptas tallene
1 23 og for fjerde bokstavene: abc osv. Saaledes veksler videre
fremover tal og bokstaver. Man sparer saaledes al linjering i margen.
Man kan straks se hvilket slegtled vedkommende tilhører, bare
ved at tælle sammen hans tal og bokstaver. Og man ser av tallene
og bokstavene straks vedkommende persons og alle hans forfædres
plads i deres søskenderække. Man kan som hr. Ugland foreslaar
ogsaa her sløife de ældre led som stadig gaar igjen og bare trykke
deres tal og bokstaver øverst paa siden.
Jeg anfører hr. Uglands exempel med min numerering:
1 Carl Johan, konge av Norge og Sverige.
1 a Oscar I.
1 a 1 Carl XV.
1 a 1 a ■ Louise, dronning av Danmark.
1 a 1 a 1 Christian X, konge av Danmark.
1 a 1 a 2 Haakon 7, konge av Norge.
1 a 2 Oscar II, konge av Norge og Sverige.
1 a 2 a Gustaf V, konge av Sverige.
1 a 2 a 1 Gustaf Adolf, kronprins av Sverige.
